























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⓨ௧2?᭶᪥ Ⓨࠉࠉࠉ௧ࠉࠉࠉ஦ࠉࠉࠉ㡯 ⫋ Ặࠉࠉࠉྡ ഛࠉࠉࠉࠉࠉ⪃
㝃1?⑓㝔┳ㆤ㒊 㝃1?⑓㝔┳ㆤ㒊┳ㆤ2?ࢆ࿨ࡎࡿ ຓᡭ 㰻ࠉⱝዉ
痠畱 矬 㽷 𤺋





























































































































































































acute aortic dissection associated
with previous abdominal aortic
aneurysm repair」が優秀論文として認め
られたため
26.3.8 若手奨励賞 日本材料科学会
心臓血管外科
学講座 助教 舩本　誠一
第5回医用・生体材料分科会講演会におけ
るポスターセッションで「凍結乾燥生体
由来組織へのVPIの応用」が優れた成績を
おさめたため
26.4.3 日本外科学会研究奨励賞
一般社団法人
日本外科学会
心臓血管外科
学講座
寺本　篤史
平成25年に整形・災害外科誌に発表した
論文「トモシンセシスを用いた遠位脛腓
靱帯結合荷重撮影」が優秀論文として認
められたため
26.4.0 整形・災害外科優秀論文賞
整形・災害外
科編集委員会
整形外科学
講座 助教
24
